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TiO2 電極は、光吸収や、電子移動に重要な役割を担っている。ナノ構造 TiO2 電極では、従来の透明導
電性ガラス基板と TiO2ナノ粒子を使用した電極に代わるものとして、Ti 板を基板とするナノチューブ
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図 2 電極、電解質界面抵抗の比較 
図 1 CdSe 量子ドットを吸着した TiO2 
      ナノチューブ電極の側面 SEM 像 
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